



























ても，ステレオタイプと一致した行動が想起されやすいことが示されている (菅・唐沢 , 2006)。
また，所属集団のステレオタイプに一致しない行動傾向を示すメンバーは，例外として見な
されやすいことも示されている (Mauer, Park, & Rothbart, 1995; Weber & Crocker, 1983)。さらに，
ステレオタイプに基づいた判断を避けようとその抑制を試みると，抑制対象へのアクセシビ
リティが高まってしまい，かえってステレオタイプが活性化することも示されている (Macrae, 











プの指標として重要である。簿記モデル (book keeping model)や回心モデル (conversion model)
(Rothbart, 1981)，あるいはサブタイプ化モデル (subtyping model)(Mauer, Park, & Rothbart, 1995; 























サブタイプ化 (Weber & Crocker, 1983)等が生じ，変動性の知覚には反映されなかったのだと考
えられる。また先述したように，ステレオタイプに一致した情報の方が想起されやすい (菅・






















　大学生男性12名 (平均年齢20.3歳，SD=1.5)，女性68名 (平均年齢19.5歳，SD=1.4)，計80名 (平
均年齢19.6歳，SD=1.4)が実験に参加した。
実験計画
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図１　体育の成績の知覚された中心傾向
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た (F(1, 76)=4.06, p<.05)。下位検定の結果，成績の
分布小条件において，情報の数多条件 (M=18.0, 
SD=2.4)の方が少条件 (M=18.5, SD=1.5)より変









れた (F(1, 76)=3.46, p<.10)。下位検定の結果，情報
の数多条件において，成績の分布大条件 (M=19.7, 
SD=2.2)の方が小条件 (M=18.0, SD=2.4)より変
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